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This paper mainly discusses the impact factors of supply chain sustainability, and 
studies the mechanism between supply chain context and supply chain sustainability. 
First, based on resource dependence theory, resource-based theory, stakeholder theory 
and sustainability potential analysis, this paper concluded six impact factors of supply 
chain sustainability: function, structure, context, ability to respond to the uncertainty, 
learning and development ability, impact to present and future. Second, the paper 
analyzed the six impact factors, and put forward the mechanism between them and 
supply chain sustainability. Third, under the mechanism, the paper studied on the 
relationship between supply chain context, learning and development ability and 
supply chain sustainability. We developed the scale of related variables, and devised a 
questionnaire. This research has received 296 enterprise samples. Last, we did 
empirical analysis with descriptive statistical analysis, reliability and validity analysis, 
structural equation modeling and ANOVA. The empirical results showed that supply 
chain context has a significant positive effect on learning and development ability of 
the supply chain, and the learning and development ability have a significant positive 
effect on supply chain sustainability. Some of the cases in the enterprises have a 
significant effect on its supply chain context, learning and development ability, and 
supply chain sustainability. 
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